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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КЛЮЧЕВСКОГО ВУЛКАНА
с 1 СЕНТЯБРЯ по 31 ДЕКАБРЯ 1935 г.
Наблюдения за деятельностью Ключевского вулкана начались
с 1 сентября 1935 г., причем до 1 декабря того года они велись преиму-
щественно только в течение дня, а с 1 декабря 1935 г.—круглые сутки.
Наблюдения сведены в нижеследующие таблицы, в которых отме-
чены: 1) месяц и число, 2) продолжительность видимости вершины вул-
кана, 3) общий характер деятельности вулкана и 4) максимальная высота
подъема газового столба, содержащего только газы и пар- или, вместе
с ними, и рыхлые вулканические продукты. Сведения, помещенные во 2-й,
3-й и 4-й графах, относятся за период до 1 декабря только ко времени
фактических наблюдений, а после 1 декабря — к полным суткам.
Описание деятельности Ключевского вулкана дано суммарно по
суткам вследствие того, что описание по часам и минутам значительно
увеличило бы объем таблиц.
Наблюдения за каждый месяц, кроме того, сведены в диаграмму,
в которой по оси абсцисс отложены дни и часы месяца, а по оси ординат —
высоты подъема вулканических выделений.
Выделения газов и пара обозначены белыми кружками, выделения
газообразных продуктов и вулканических песка и пыли — черными круж-
ками. Выброс раскаленных лапилли и других вулканических продуктов
обозначен кружками с лучами.
Промежутки времени, когда не было видно вершины вулкана или
не было наблюдений, обозначены заштрихованными полосками.
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